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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
Thinking and Doing. 
Hiduplah setiap hari seakan-akan itu hari terakhirmu, nikmatilah setiap 
pengalaman seolah-olah itu pengalaman pertamamu. 
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